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Referat: 
Die hier vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Entstehung und 
Vermeidung von Anlauffarben auf geschweißten Titanrohrleitungen im 
Baustellenbereich. Hierbei soll die Ursache der Anlauffarben über aufgestellte 
Behauptungen und damit verbundenen Schweißversuchen genauer hinterfragt 
werden. Das Hauptziel ist, dass anhand der gewonnen Erfahrungswerte 
mögliche Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Im Nebenschluss sollen 
mögliche  Fertigungsmöglichkeiten entwickelt werden, welche die 
Schweißverbindung zu einem besseren Ergebnis führen und das Entstehen von 
Anlauffarben eindämmen. 
 
 
